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ており、2013 年は 86.61 歳となっている。男性の平均




康寿命は、平均して男性で 71.19 歳、女性で 74.21 歳
であり、介護や病気により人の世話を必要とする期間が、






































中 心、 女 性 は 家 庭 中 心と性 差 が 際 立っていた
（Mukaida, Azuma, Crane, & Crystal, 2010）。日本
の女子学生の典型的な記述例を挙げてみよう。
　10 年後の私は 29 歳。郊外の一軒家かマンションに、































































































































1, 2 年生　計 239 名（全て女性，平均年齢 18.75 歳 , 
SD = 0.97）
２．調査時期と調査方法





































2010 年の時点で男性 20.1%、女性 10.6% だが（国立
社会保障・人口問題研究所，2013）、将来的には男性
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の構築に向けて』 第 3 部 家庭生活とワ クー・ライフ・
バランス
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